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[口1 ， 2丸， 3吋，5趴， 6趴叮，7 ， 8測叫]若二維影像是以$轅泉條畫衰示，ι女如日何解析其所衰示的三維意義 [μ4 ， 9趴州，10你]? 























體 (solid) ，面與面交會的糗段稱為邊線 (edge) ，
邊線的端點稱之為角點 (vertex). 本文所提的
線條畫可視為多面體的邊線在二維平面上的投
影影像.如圖 1所示之線條畫 Do 包含了 11 個角
點與 15條邊線，文中邊諒均視為無向線段，如
徊 ， b) 與 (b ， α) 表示同一條邊線. Do 將平面分割







之角點可分為L， W，和Y三種型態，如圖 1 中的
線條章恥，其角點 b ， g ， k 均為L型態，侃 1 e 尺， h , j 
均為W型態，而m， d ， i 均為Y型態.因為角點自
邊線會合構成的，亦稱之為會合點(jullctioll).
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圖1. 線條重 Do
.98. 
